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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Современная ситуация в экономике 
Российской Федерации, характеризующаяся чрезмерной пространственной 
дифференциацией по уровню социально-жономического развития, 
обусловлена сочетанием большо1·0 масштаба территории страны, 
многообразия природно-климатических условий, ра.1личий стартов1.1х 
позиций вхождения в рынок субъектов (и, в первую очередь, неодинаковыми 
уровнями созданного в них экономического потенциала), исторических, 
национальных и других особенностей развития регионов. Поэтому 
стратегически важным становится проведение эффективной региональной 
политики, обеспечивающей сглаживание чрезмерной J1ифферснциации 
субъектов Федерации по уровню социально-экономического развития, в том 
числе и по степени использования экономически активного населения. 
Возрастающие противоречия между теорией и практикой 
регионального управления подтверждают необходимость проведения новых 
исследований. Наибольшую остроту теоретические и практические вопросы 
приобрели для депрессивных территорий, одной из которых является 
Карачаево-Черкесская республика. Депрессивные регионы, отли'fавшиеся в 
прошлом наличием высококnалифицированных кадров, выс(]кой плотностью 
населения, переживают в настоящее время глуб(]кий социалыю­
экономический спад. Актуальность работы также обусловлена недостаточной 
разработанностью направлений вывода региональной экономики из 
кризисного состояния за счет расширения занятости населения. 
Исследуемый регион при тщательно взвешенной региональной 
политике может стать конкурентоспособным и стабю1ьным. Разработка мер 
для развития субъекта Федерации имеет конечной целью обеспечение 
экономической устойчивости и безопасности, как самого региона, так и 
страны в целом. На современном этапе теоретические и практические 
вопросы проведения региональной политики регулирования социально­
экономического развития на уровне Центра и субъекта Федеrации становятся 
одн11м из наиболее важных проблем, что и определило актуальность 
выбранной темы диссертационного исследования. 
Степень разработанности проблемы. Проблемы регионального 
развития исследованы в трудах С.С. Артоболевскоrо, М.К. Бандмана, BJ" 
Бутова, Г.В.Былооа, А.И. Гаврилова, А.Г. Гранбер1·а, В.Г. Игнатова, Н.1 
Колосовскоrо, Н.П. Кетовой, Б.Л. Лавровского, В.Н. Лексина, Н.Н. 
Некрасова, В.М. Масакова, А.О. Полынева, М.Д. Шарыrина и других ученых. 
Региональные аспекты формирования и регулирования рынка труда 
представлены в работах: А.М. Аджиева, П.В. Акинина, С.А. Карташова, О.А. 
Ко11есниково/:i, А.Э. Котляра, А.А. Никифоровой, Ю.1'. Оде1·ова, Р.П. 
Потапова, Г.Г. Руде11ко, С.Н. Смирнова и др. 
Проблемы социально-экономического- тия Юга России 
исследованы в работах Г.Г. Вукоnич~.Н~: Jfi,ЬQ""" К(]И, . . Иванова, 
О.В. Иншакова, А.А. Кизима, Е.А. rJr/abц/IJJ.f . .ЕМа~·ом дова, И.В. 
з и кн 
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Митрофановоli, Н.Н. Малашихиной, Е.С. Николаевой, В.З. Петросянца., Л.В. 
Поповоli, С.В. Ратнера, И.В. Шевченко и др. 
Однако, несмотря на значительное число публикаций по избранной 
теме исследования, при формировании и проведении региональной политики 
выявляется недостаточное внимание к изучению теоретических и 
методических вопросов обеспечения условий для функционирования 
эффективной экономики на территориальном уровне. Многие из ее задач до 
сих пор остаются актуальными примениТt".льно к вопросам регионального 
развития в условиях асимметрии рынка труда в экономическом пространстве 
Российской Федерации. Актуальность и недостаточная разработанность 
указанных вопросов предопределили выбор темы и логику настоящего 
исследования. 
Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта 
специальностей ВАК. Исследование выполнено в рамках с11ециа.1ыюсти 
OR.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: региональная 
экономика и соответствует пунктам 5.14. - «Разработка перспектив развития 
региональных социально-экономических систем; прогнозирование в 
региональных социально-экономических системах» и 5.15. - «Региональная 
социально-экономическая политика; анализ особенностей и эффективности 
экономической 11олитики на различных уровнях территориальной 
организации (национальном, в крупных экономических районах, субъектах 
Федерации, муниципальным)» Паспорта специальностей ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации (экономические науки). 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка направлений совершенствования региональной 
социально-экономической политики в условиях асимметрии рынка труда 
путем применения дифференцированною подхода. 
Достижение поставленной цели обусловило постановку и решение 
следующих взаимосвязанных задач: 
- изучить теоретико-методологические основы формирования 
региональной социально-экономической политики; 
- уста11овить и дифференцировать основные направления 
региональной социалыю-экономичсской политики в условиях асимметрии 
рынка труда; 
- выявить современные проблемы и противоречия региональной 
политики в депрессивных трудоизбыточных территориях; 
- проа11ализировать, раскрыть условия, особенности и тенденции 
социально-экономического развития республики Карачаево-Черкесия в 
контексте формирования и проведения региональной политики; 
- оценить реформационный потенциал социально-экономической 
политики КЧР; 
- определить базовые стратегии реформирования социально­
экономической политики региона. 
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Предметом исследования является совокупность 
взаимодействий, возникающих в процессе формирования 
региональной социально-экnномической nолитикн 
территориальных уровнях. 
отношений и 
и реализации 
на разных 
Объектом исследован11я является социально-экономическая система 
Карачаево-Черкесской республики. 
Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования послужили научные труды и прикладные работы ведущих 
российских и зарубежных специалистов в области регионального 
управления, разработки социально-·экономичсской политики и 
регулирования рынка труда в регионе, а также базовые нормативно-правовые 
акты - Конституция РФ, Конвенции и рекоменда~1ии МОТ, законодательные 
и нормативные акты по разработке социально-экономической политики. 
Информационно-эмпирическую базу исследования составили 
отчеты Министерства регионального развития РФ, Министерства 
экономического рi!Звития КЧР, Минисн:рства сельского хозяйства КЧР, 
Государственной службы занятости населения по КЧР, официальные данные 
Федеральной службы государственной статистики и ее территориалы-юго 
органа по КЧР, законодательные акты РФ, ! Iостановления 11равин:льства РФ, 
Программы социально-экономического развития Республики Карачасво­
Черкесия. 
Рабочая гипотеза диссертационной работы базируется на 
предположении, что региональная со11иально-эконом11ческая политика, 
направленная на элиминирование асимметрии рынка труда, посредством 
применения дифференцированно1·0 подхода при ее разработке и реализации, 
способна не только сократить масштабы межрегионального экономического 
неравенства, но и обеспечить повышение темпов роста национальной 
экономики. 
Научная нови:ша диссертационного 
разработке дифференцированного подхода при 
исследования состоит в 
формировании и реа11изации 
реrиональной социально-экономической 11олитики в условиях асимметрии 
рынка труда. В диссертации выдвинут и обоснован ряд положений, 
содержащих элементы научной новизны: 
- установлено, что формирование эффективной региональной 
политики государства, устраняющей существующие территориальные 
диспропорции, возможно при учете особенностей возникновения и ра'3ВИтия 
депрессивных тенденций в субъектах Федерации; 
- выянлена необходимость проведения дифференцированной 
региональной социалLно-экономической политики, направленной на 
элиминирование асимметрии рынка труда, посредством инвестиционной 
поддержки депрессивных терриmрий, ч 1·0 обусловливает необходимосп, 
пересмотра приоритетов Концепции стритегии социально-экономического 
развития регионов Российской Федерации: 
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- сформулированы основные направ,1ения государственной социально­
экономической политики для каждого типа региона, отличающиеся между 
собой степенью акцентирования на проблемах занятости населения; 
- выявлены сильные и слабые стороны социально-экономического 
развития КЧР; выделены основные факторы, ограничивающие 
инновационное развитие экономики, к числу которых относятся масштабные 
разрывы ресурсного, производственного, инвестиционно-финансового и 
социального характера; сильная зависимость общественно-хозяйственной 
системы региона от внешних воздействий; распыление факторов и ресурсов 
производства в хозяйственном пространстве; отрицательная синергия 
переплетающихся рисков и угроз; коррупция и ряд других факторов; 
- определено, что проводимая социально-экономическая политика КЧР 
11едет к консервации кризисной ситуации в общественно-хозяйственной 
системе региона, установлению внешнего контроля над наиболее ценными 
ресурсами, неэффективному использованию факторов и ресурсов 
производства; закрепляет зависимость региона от финансовой поддержки 
извне и обусловливает воспроизводство условий кризисного 
функционирования; 
- предложена оптимальная стратегия социально-экономической 
политики региона в условиях выхода из трансформационного кризиса 
предполагающая, с одной сторо11ы обеспечение технолоr·ической 
модернизации уже существующих ~• действующих промышленных 
предприятий республики, реализацию новых инвестиционных проектов, с 
другой стороны, одновременную реалюацию структурной и 
инновационной политики, направленной на формирование и использование 
постиндустриальных источников развития; 
·- рекомендовано создание Центров экономики и занятости для 
повышения предпринимательской щсrив1юсти, уровня занятости и 
жизнеспособности муниципальных образований, особенно сельских, путем 
объединения ресурсов и возможностей органов исполнительной власти. 
Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что 
полученные результаты могут быть использованы для дальнейших 
теоретических и практических исследований проблем развития субъектов 
Федерации, в том числе вопросов, связанных с межрегиональной и 
внутрнрегиональной асимметрией рынка труда. 
Выводы и рекомендации, сделанные в работе, могут также 
использоваться федеральными и территориальными органами власти при 
формировании и реализации рсгнонал1,ной политики в целях нивелирования 
асимметрии соцнал~.но-экономнческого развития субъектов РФ и при 
разработке Федеральных программ развития депрессивных территорий. 
Апробации и внедрение результатов нсспедованн11. Результаты 
диссертационного исследования представлялись и получили положительную 
оценку на различных науч110-практнчссю1х конференциях. Основные 
положенин и результаты докладывались на Всероссийской научно-
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nрактической конференции «Приоритеты экономи'lеского развития региона» 
(г. Майкоn,1999г.); на региональной нау'lно-nрактической конференции 
«Северный Кавказ на nороге 21 века» (г. Пятиr·орск, 1998г.); конферею1ии 
молодых ученых, nроходившем в Кабардино-Балкарском научном центре 
PAII (г. Нальчик, 2000г.); на 1 ежегодной регионально/:! научно-nрактической 
конференции nрофессорско-нреnодавательского состава КЧГТА (г. Черкесск 
2000г.) и др. 
Содержащиеся в диссертации рекомендации no nовышению 
эффективности социально-экономиLJеского развития Карачаево-Черкесии 
nриняты к nрактическому исnользованию в Министерстве экономического 
развития КЧР (акт внедрения от 14.01.08г.). Результаты исследования 
исnользуются в учебном процессе в филиале Российского государственного 
социального университета в г. Кисловодске (акт внедрения от 08.02.20081·.). 
Публикации. Выводы и рекомендации диссертации изложены в 7 
nечатных работах общим объемом более 10,61 n.л. (авт.-10,61 n.л.), (из них -
1 в научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки РФ). 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка ис110льзованных исто'!ников и nриложения. 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, оnределены 
ее цель и задачи, указаны nрсдмет и объект исследования, сформунированы 
научная новизна и nрактическая значимость работы. 
В первой главе «Теоретико-методологи'lеские основы формирования 
региональной социаньно-экономической nолитики» рассмотрены сущность 
региональной социально-экономической nо.1итики, nроблемы и 
nротиворечия, возникающие на современном этаnе при се реанизации в 
деnрессивных территориях, исследованы условия и факторы возникновения 
асимметрии региональных рынков труда. 
Во второй главе «Анализ социалыю-экономического развития 
Карачаево-Черкесской республики в контексте реализации региональной 
nолитикю> nроведен всесторонний анализ nроводимой регионаньной 
nолитики и динамики развития КЧР; выявлены ее конкурентные 
nреимущества и слабые стороны; исследован территориальный рынок труда. 
В третьей главе «Преобразование социаньно-экономической политики 
региона как фактор элиминирования асимметрии рынка труда» разработана 
тиnология рынков труда субъектов Росси/:!ской Федерации, в соответствии с 
которой определены основные направления государственной социально­
экономической nолитики по тиnам регионов; даны рекомендации no 
совершенствованию региональной nолитики на федеральном и 
территориальном уровне; оnределены стратегические nриоритеты и цели 
развития КЧР на долгосрочную перспективу; nредложен оптимальный 
сценарий развития республики. 
В заключении обобщены основные рс3ультаты диссертационного 
исс,1едования и изложены 11рактические рекомендации по их использованию. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Региональная политика в условиях коренных хозяйственных 
преобразований представляет собой один нз главных рычагов 
государственного регулирования развития экономики. Объективная 
необходимость реализации региональной политики связана с усилением 
народнохозяАственных диспропорций, сопровождающихся возникновением 
депрессивных территорий и зон с массовой безработицей . 
В условиях неравномерного экономического развития субъектов 
Российской Федерации социально-экономическая политика должна 
рационализировать территориальное размещение производительных сил, 
способствовать индустриализации экономически отсталых регионов и 
содействовать развитию на их террнторю1х необходимой производственной и 
социальной инфраструктуры. Дш1 эффективного проведения региональноll 
политики н стратегии соцнально-эконоиического развития России на 
долгосрочную перспективу необходимо ее формирование с учетом 
природных, национально-культурных, геополитических, социальных, 
экономических и других факторов территориального развития страны. 
Согласно Концепции стратегии социально-экономического развития 
регионов Poccиllcкoll Федерации, разработанной в 200Sг. Министерством 
регионального развития РФ, в основу федеральной региональной 
экономическоll политики на смену политике выравнивания уровня 
регионального развнп1я положен принцип поляризованного развития, 
предполагающий концентрацию финансовых, административно­
управленческнх н человеческих ресурсов на развитие опорных регионов. В 
соответствии с разработанной Министерством регионального развития РФ 
типологии социально-экономического развития субъектов РосснйскоА 
Федерации в состав «регионов- локомотивов роста» входят 1 О субъектов н в 
состав «опорных регионов» - 9 сырьевых н 15 старопромышленных ареалов. 
Для субъектов Федерации, не попавших в разряд «регионов­
локомотивов роста» или «опорных реnюнов» Федеральная поддержка 
сводится. преимущественно к обеспечению гарантированного Констнтуuней 
доступа населения к бюджетным услугам. Для опорных регионов 
предусматривается значительно более широкнll набор мер государственноll 
поддержки, включающий ускоренное развитие транспортной, 
образовательной и инновационной инфраструктуры, получение особого 
правового статуса, формирование новой системы межбюджетных 
отношений, учитывающей особое положение опорных регионов. 
Очевидно, что ускоренный рост опорных регмон.ов будет достигаться 
не только за счет дополнительной финансовой и админис~ративной 
поддержки нз Центра, но и вследствие оттока наиболее 
конкурентоспособных н квалифицированных кадров с трудоизбыточных 
территорий. 
По итогам первого 
субъектами Poccнlicкoli 
полу1·одня 2007 года дифференциация между 
Федерации по показателю «среднедушевые 
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денежные доходы» составила 10,9 раза (в 2006 году - 9,4 раза). 
Максимальное значение зафиксировано в г. Москве - 33130,9 рублей, 
минимальное значение в Республике Ингушетия - 3017 рублей. Среднее 
значение данного nоказателя но России составляет - 11564,2 рублей. 
Минимальную долю бедных имеют нефтегазоэкспортные округа Тюменской 
области: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий. Максимальный уровень 
сохраняется в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе (в 2001 г. -
87,1%, в 2006г. - 83,7%) и Ресnубликс Ингушетия (в 2001г. - 88%, в 2004г. -
73%). Региональный разрыв уровня реальной безрабоrnцы также 
критический: на конец 2006г. в г. Москве он составил 1,6%, а 11 Чеченской 
Республике - 66,9%, в Ингушетии- 58,5%. 
К причинам пространственного неравенства Российской Федерации 
можно отнести: 
асинхронность темпов жономических преобразований; 
асимметрию региональных рынков труда; 
незавершенность процесса разграничения прав и предметов 
ведения между федеральными и региональными органами государственной 
власти; 
предоставление 01дельны:1-1 субъектам Федерации больших 
экономических и социальных льгот по сравнению с другими; 
недоучет региональных последствий проведения федеральной 
экономической политики в сфере макроэкономики; 
неравномерность в пространственном отношении, в скорости 
распространения и в глубине экономического спада и т.д. 
Существующие значительные различия рыночных показателей связаны 
со спецификой формирования жономически активного населения и 
исторически сложившейся занятости населения. В работе установлено: во­
первых, фактором, определяющим тот или иной тип развития региональных 
рынков труда, является стратегия реапизации федеральной региональной 
социально-экономической пощпики; во-вторых, для достижения основных 
целей региональной политики (справедливос1ъ и эффективность) 
необходимо ее проведение по симметричному (гармоничному) типу 
развития. 
В современных россиl-lских условиях откладывать внедрение 
действитеJJЬНО «выравнивающей•> региош1льной СОЦИWJhНО-ЭКОНОМИЧеской 
nодитики уже опасно с 110литической и социальной точек зрения. По мнению 
автора реrионмьная социально-экономическая политика на федеральном 
уровне должна быть направлена в первую очередь на инвестиционную 
поддержку депрессивных трудоизбыточных территорий. Только в этом 
случае возможно не только устранение асимметрии рынка труда и уровня 
социально-экономическоl'О разви1ия, но и обеспечение повышенных темпов 
роста национальной экономики за счет рационального использования 
ресурсного потенциала региональных 11юномик, развития 
общенационального рынка и углубления межрег11011а.1ьноА интеграции. 
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Разработка государственной региональной политики, по мнению 
автора должна проводиться с учетом следующих факторов: 
1) асимметрии уровня социально-экономического развития регионов; 
2) асимметрии региональных рынков труда; 
3) использования преимуществ условкй региона (дешевая рабочая сила 
в периферии, природные ресурсы, промышленный потенциал и т.д.); 
4) культурных и национальных традици!i народов, проживающих на 
данной территории; 
5) соединения общегосударственных и региональных интересов. 
В целях обеспечения дифференциации региональной социально­
экономической политики в условиях асимметрии рынка труда автором 
проведена типологическая группировка территориальных рынков труда 
Российской Федерации с выделением следующих групп: 1) регионы с 
благоприятной ситуацией на рынке труда (высокий уровень занятости 
населения, низкая напряженность рынка труда); 2) регионы с менее 
благоприятной ситуацией на рынке труда с уровнем реальной безработицы, 
незначительно превышающим среднероссийский показатель; 3) регионы с 
напряже11ными рынками труда с низким уровнем занятости населения и 
среднедушевых доходов; 4) трудоизбыточные регионы с высокими 
показателями безработицы населения и напряженности рынка труда; 5) 
группа регионов с критической ситуацией на рынке труда (табл. 1). 
Таблица 1 - Типология региональных рынков труда Российской Федерации 
на конец 2006г 
Число Уровею. Уровекь Чисnсиность Коэффицие~rr Тил рспtОНОВ реальной Уроаен• экономкчео:.ой ЭАН,тыс. иапр1жсин0С1И реrионв в типе, бе3раб<mщы, ]8Нn'ОСТИ, % ахтивнос:rи, % чеnовек рынка труда % с. __ -~·-
-1 14 2,9 66,7 68,6 18975 08 
2 58 7,2 60,9 65,6 49560 1,9 
3 7 12 о 56,7 64 5 2906 29 
4 2 18,3 SI 3 62,8 341 14,0 
.......-2._. 5 243 46,8 61,8 1910 53,9 
'-,!~_ 86 6,8 61.? 66,2 73693 1,7 
Типология регионов разработана на основе анализа ряда 
статистических показателеr.t рынка труда и экономики в целом, среди 
которых - доля экономически активной части населения в возрасте 15-71 
года, уровень регистрируемой и реально!! безработицы, уровень занятости, 
коэффициент напряженности рынка труда, ВРП на душу населения, 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, показатели 
естественного прироста, и др. Для КЮl\дого типа регионов предложен 
перечень основных направлений социал~.но-экономической политики в 
интересах занятости населения (табл. 2). 
Следует иметь виду, что в пределах каждого типа положение, как в 
регио11ах, так и внутри них различается, поэтому данный перечень мер 
рассматривается нами как минимально необходимы!! - в конкретных 
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субъектах он может быть существенно дополнен другими мерами 
регулирования. 
Таблица 2 - Дифференциация направлений региональной социмьно­
экономи_ческой политики 11 интересах занятости по типам регионов 
пшы реrnонов 
2 ) 4 
_!. Социально--экономмческие мtры ~рст1ениоrо ре~иров11ннs. ________ --+----+--+---4-·-
_-.-!:.__[09_д•r"•е~ньtе даrо.ци:и, с;.убсидпн Jl.JIJll nо.мержк11~_бо_ч_п_х_м_е_ст ________ -+--+--;--+-1--t---
2. Поедостааление rрантов. малым фирмам + 
3. Кредитные н н111оrоаыс льготы длJll поддержки рабочик мест 
4. Раэ.работка в.л111отернатмвноrо плана д,111ьнедшеrо функцноr11tро11ния убыточных 
ПDедnDикrий 
+ + + 
--t----
5. СтимулирQ&ание оазеитИJI малого и срсджrо бизнеса в интереса~ э"нRТОСТ ___ и__ ----<_+_,~-·t--t--+----1 
6 Обеспечение 11ромышnеннымн п...~ощадкаwи (местом) + 
7. Создание ннноваuионных uскrоов и егентств по оаспnnм-nанснню тех~нш~о_n~•"~--+-·-+--+---+---+--__, 
8 Праведенне Н&ЛОГОЕ!.оА реформы ___ ·_· -----t--+-1--t-+-t--•-+--I 
9 У прощен нс бух.rалтt:рс.кой и нa.11oroeoii аrчетностн с uелыо рIО8И'J"Ш 
nоеnпоимим.nельства введение системы щ,дмоrо oxwa~) + + 
10.Государственные гаранти11 nрн банкротсnе предприятий 
11. Отнесение отдельных тсоtжrоонй к кnтегооии впоноокrетно1·0 оаэект1111•) 
12.Полтягнвание реmона к среднему ло1<альному уРnвню 
13. Подn~гивание реmона к наuиональнО'VIУ уровню 
14. Стимулирование роЖдаемости населенtt• (эkономнческие, адмнн.-rстратнвно· 
~~ческие~~ОЦНl'1ЬНО·ПСИХОЛОnt~!_~ мето_~ь1) ______ ____!_ --·-+--+-+----+-
__ _!_5. УлучW!_!!.~i__С: соц11а..,ьной ~ф_~_Е_Ь_!__ __ ----------------- ------~ _ ~ _ _ :_.____! __ :!"_ .. 
l6.Мнннмн18цн111 Ne•pcntoнaл111oнoro миrрацнонноrо orr<Жa оалнф11цировакных: 
ка.поов 
17.Миннмизацня <tутечкн мозruа)) за пределы сrраны 
+ + 
19.Алресная coцнlJIЬНIJI nомерж:ка слабооащище11ных rрупп населtННJI -----+-+----<~-,~--t--t---< 
IJ. Рtгvлнооаанм~ оwнка тоvд1 
1 Создание Центров экономики и занятости 
2 Упрощение процедrры регистрации бе.1ра00тнwх 
3. Проведение pe~oro мониторннП!I рь1н1еа !ИО.._ + 
4 Сnверше"спюаание системы aыcwero н среднего професс11он&11ы1оrо образоаа.нКJ1 1 
с v•1eroм ca1nnc.a и nредnож:ення J!!бo~ч_di~cи7n_,,. ______ -=--_,,------·----t--+--+--+--+--•--il S. Развитие системы nроФе<:снональноfi nереnодrотовкн безработных + 
6. Совершенствование системы социальной r~оддержfl:и бе:Jрабитних~-------+--+---f---f---1---1 
7. Координации работы гос.ударстве11ной службы з.аюпости с пе~пельностью 
кегосударственных ел~ -------
8 Пересмотр сnж;:ка общественных оабот - -----+--+---f--1-+-1---; 
Региональная социально-экономическая политика в депрессивных 
территориях, по мнению автора, должна проводнт~:.ся в двух приоритетных 
направлениях: 
1) стимудирование занятости путем профессиональной и 
пространственной переориентации; 
2) привлечение инвестиций с использованием следующих методов: 
воздействие на структуру затрат; повышение конкурентоспособности 
продукции путем предоставления гранто11 фирмам на улучшение 
организации производства, технологии и другие мероприятия; помощь 
фирмам в разработке альтернативного плана дальнейшего 
функционирования; полная физическая пересtройка предприятия на месте; 
предоставление налоговых скидок; создание инновационных центров и 
агентств по распространению технологий и др. 
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Процесс формирования эффективной реrиuнальной политики требует 
анализа социально-экономического положения субъекта Федерации, влияния 
внутренних и внешних факторов на ero стратегическое развитие. 
Анализ ситуации в промr.rшле~1ности Карачаево-Черкесской 
республики в 2007 году показывает, что значение индекса промышленного 
производства к уровню предыдущего года составил 111 %, что значительно 
ниже аналогичного показателя за 2006 год (115,7%) (табл. 3). Основное 
влияние на замедление темпов роста в отрасли оказало, пр~е всего, 
снижение темпов роста предприятий добывающих (112,2% в 2007г. против 
117 ,5% в 2006г.) и обрабатывающих производств ( 112, 1 % в 2007г. против 
118,7% в 2006г.). В то же время в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды индекс роста составил 104,6 % против 97,9% в 
2006r. 
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в 
2007 году, по предварительному расчету, в фактических ценах составил 
10773,5 млн. рублей, индекс производства сельскохозяйственной продукции 
в хозяйствах всех категорий в 2007r. составил 108,4%. Проведенный анализ 
показывает, что развитие сельского хозяйства в республике с начала 90-х 
годов происходило неравномерно, импульсивно, сопровождалось 
трансформационными процессами в ее структуре, вызванной сменой форм 
собственности, приоритетов в видах деятельности, изменениями в методах 
государственного и регионального управления. 
Таблица 3 - Основные социально-экономические показатели 
к ч й б арачаево- еркесско респу лики 
2000r. 2001r. 20021-. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007г. 
[Чксленностъ населенtu (на конец года). n.1c. 440,6 439,8 438,9 436,6 434,5 431,5 428,7 427,4 ~человек 
Vnnecнь бe3nolicmщы, пооцекrое 21.S 18,9 12,1 19,2 16,9 13,6 19,4 21,0 
Численность не :~аНJ1тых трудовой дuте.пьностъю 
1-раждаи, зарегис'lриро•анt<ых в органах 1,9 2,S 2,9 2,8 S,9 6,0 6,2 7,9 rосударстеснной службы З8Нlтосnt (н1 конец 
года), тыс. человек 
ю них прюнаны безрабО"mыми 1,8 2,4 2,7 2,7 5,8 5,9 6,2 7,8 
И11дскс rчюмышпсниого проюводства•. • 115,8 119,8 109,2 109,9 !07,1 96,4 115,7 111,О 1\)0ttetrrllX k ПDеДЫlIVЩСМV ГОдV 
llндскс rчюкзводсnа продукции сельского 
ХОЗIЙСТВI 8 Х031НС1118Х всех кетеruрнй .• 110,4 100,0 106,2 96,1 103,5 106,1 102,S 108,4 
1\)nцснтвх к ПDe.llЬU\VЩCМV ГОдV 
~Jtдекс фюИ'fескоrо объем.а инв.естнций -1 
iOCH08HOii КSПН'J'ВЛ, • npoцetmlX k преды.цущему 77,2 142,7 112,7 104,7 113,4 165,7 116,7 100,1 
rодУ 
A.JJJcrмpo• ...... A MN,llCICC прон)IО.4СТ88 по •JU&N ЭКOНOMll"ICl;:IOA .-.ТCJI•~ •доб ... 1• no:н;:J...X МСКОП!SС."8WХ», •Oбpaбl-iw88IOl.IDIC 
npoн•o.11C"1U11t, •Пpotf111oдct80 н ркnрс.11,.:..,сннс :.."сктро3нсрrим, п38 н 80AW». 
Ис:точнмк: .:ааннwа Фсл.ерu•ноА cnywбa.i rocy.upencннolA С'Т8't'МС'71111М. httpJ/www.asL:s_ru/ н Тсррмторнал•"оrо орr11н• ФСГС no КЧР · 
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Значительное снижение объемов капиталовложений у таких 
определяющих инвестиционный климат республики организаций, как ОАО 
«Зеленчукские ГЭС)) и ОАО «Карачаево-Черкесский сахарный завод» (в 4 и 
19 раз, соответственно). существенно повлияло на динамику инвестиций в 
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2007г. Однако, благодаря притоку вложений в производство пищевых 
продуктов, цемента, транспортных средств, в связь, дорожное хозяйство, 
социальнуlО сферу, объем инвестиций в основной капитал за 2007 год 
сохранился на уровне предыдущего ~·ода (100,1%) и составил, по оценке, 
8834,9 млн. рублей. 
Исследование показало, несмотря на отдельные положительные 
тенденции в экономике КЧР, развитие рынка труда носит отрицательный 
характер. Значения уровня безработицы критически высоки на протяжении 
всего анализируемого периода (в 2007г. - 21 %). 
В результате проведенного анализа состояния и тенденции развития 
социально-экономической устойчивости Карачаево-Черкесской республики 
выявлены его сильные и слабые стороны (табл. 4). 
Таблица 4. Фрагмент SWOT- анализа Карачаево-Черкесской республики 
Слмбые поронh1 (W) 
) . Стратеrнчеса:ое rеоrрафнческое положение 1. Дотв~тонносn. бю_..., pccnyfutюш 
2. Высока• степень фю\l'lеСкоrо н мораnы•оrо 
2. Б.11агопр1<Jпные почвенно-к.1кмаt1Nескис условИJ1 износа осноиных фо11дов предпрИJIТИЙ и 
д1н1 рвз•IПИя сельского хоз1:йс-ва оргаюnаций, инженерной и коммунальной 
нн ы 
3. ТехнолоПА.есхu отстаnость лроwышле-~ 
3. Турнст1:.о-рекрсаЦl(оЮ181 прквлt:кательносn ССЛЬСkОХОЗIЙ~"ТВСНllОГО 11рОЮ80ДСТ88, 
тсрркrории НСi.D.ОСТ8ТОЧНU ~х:кащенноСТJ. nред11р1U1тий 
современным оборудо1анмеи 
4 Значительный промышленный nотею04а11 (1D1щеВЗJ1 4. Низка.а инвсетиwtоннu nрН1tJJскательносn. 
и перерабатывающаи ИНJIУС1J'ИМ, 1'1&ШИНОС1JЮ<1tне, респуб.11нкн, отсутствие •нутрс;их рсс~сов д11• 
лсСн3J1 и дсрсвообрnбап.1вающu промыwпсюю~). 1~~~ержа.НЮ1: ypoвtu: ккеестмци на нс ходимом '"'"'вне 
S. Наличие богатой пркрод110-<:ырьевой базы S. Повышенное адt~4МКМСtративное давление на бюнес 
----·--·-- - - -------·----- ----1-6-. -В-·ы_с_о_ки_й_у_ро_всн_•·-.-ре·-ап-.,.-ои---6-сз-ра-ботмцw и 
6. Снпьный сектор малого предnрнннwакльспа НК!l<НЙ vnовен" качссrоа •юнм насеJ1енИJ1 
7. Вw.сохий урокнь образоuюu 
~----· ---,,.-------=.,-.-----Втможностн 10) 
1. Повышение: качества жиз1tк 11аселекКJ1 
2. Дсбюрокраn<"8цко эхоноNККИ, форииро.:;,ние 
7. Оn:утствие эффе1mDноrо государсnенноrо 
реrулкрованЮI ЮtфраС1руктурных м_о~~­
У гоо3", (Г) 
1. Блюосn. респубnнхн к зонам политической 
нс:стаби.1Ьнос-nс е рс111онах Cesepнoru Кавказа и 
Закавказu 
блаrоnрИJ1тного предприниматсл~ского к 2. Повышение конхурuнl.О'ОI со стороны соседних 
инвестиционного кnимвm. вырuнкв.ание услоанй регноное 
KOlflCVDelЩ.ИИ 
3. ЭкономичссtсИй рост и полктичесk8-8 стабильность 3. Тсхнолоrо-тсхнкчсское отставание и потер• 
• России на ое111онаnьном и dоедеоаnьнои vnnaнc коw""""нтоспособнос-nс 
4. Раземтие знсрrосбсрсгающкх н ап:•терН8'Пtень1х 4. Опережающее реJ•К"ТМе турюма • друrкх 
технологий осrионах Росснйскон ФедеDIЦllИ 
S. Недостаточносп. сред ста "ecnюro и 
5. КЧР - бнаrоnр118ТНWЙ транспортный y>en фe~anwюro бюд*е'Т'Оа но роакnк: 
и " 
6. P8311кnte туризма 6. Д...ыtсйwнй отток ниаесnщнй • добwоающне 
проюеодства 
7. Пpюu:-nt:e на федера.nьном vровнс норм и 
7. Вwравниван"" уров!<.1 бкwкетноli обеспеченносn< Програwм бе3 учеnо эконоwнч~с000< интересов 
реrионоа ---------------- - ___.,_Ре:::С::.:'пv/i=::n'::.:"ки=------------
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Сильные стороны (внутренние факторы) рассматриваются как 
конкурентные преимущества, на базе которых может бытh основана 
долгосрочная стратегия устойчивого развития экономики и социалhной 
сферы региона. Слабые стороны - это действующие факторы, снижающие 
эффективность проводимой органами государственной власти КЧР 
экономической и социш~ьной политики. 
Угрозы представляют собой отрицательные факторы, которые реально 
могут затормозить темпы экономического и социального развития региона. 
Формал~.но эти факторы не зависят от действий органов государственной 
власти республики. Однако их правильная оценка и принятие упреждающих 
мер на федеральном и межрегиональном уровне по инициативе и при 
участии органов исполни•ельной и законодательной власти республики 
могут реально снизить их негативный эффект. 
Обобщение результатов анализа параметров социаш,ной среды, 
экономической и политической системы КЧР позволяет следующим образом 
определит~. основные факторы регипнальной политики: 
- масштабные разрывы ресурсного, производственного, 
инвестиционно-финансового и социального характера; 
- ограниченность потенциала данной политики вследствие сильной 
зависимости общественно-хозяйственной системы региона от внешних 
воздействий; 
- распыление факторов производства и ресурсов в хозяйственном 
пространстве, отсутствие эффективных механизмов их консолидации; 
- установление внешнего контроля над наиболее ценными ресурсами; 
- отрицательная синергия переплетающихся 
обсспе'lивающая умножение их разрушительного 
общественно-хозяйственную систему региона; 
·- резкое снижение общественного доверия к 
препятствующее любым реформаторским инициатива:.~; 
рисков и угроз, 
воздействия на 
преобразованиям, 
- узкие возможности согласования интересов субъектов региона. 
По мнению автора, при формировании программы социально­
экономичсского развития КЧР основной целью должно бhrть повышение 
качества и уровня жизни населения республики на основе устойчивого 
развития ведущих отраслей региона и формирования реального сектора 
экономики республики, обладающего долгосрочным потенциалом 
динамичного роста, диверсифицированной структурой производства, 
инновационной восприимчивостью и ориентированностью на социальные 
нужды населения (рис. 1 ). 
Для достижения цели региональной политики 11еобходимо 
спрогнозировать возможные сценарии социально-экономического развития 
республики, определить стратегические приоритеты и механизмы их 
достижения. 
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Повыu1енис качества и уровна жизни населенна 
Устойчн•ое раJантне идущиж O'Jl)•cneii 11 +ормироаанне peaлwtoro сектора 'JКОНОМНIСМ 
Расw11рение янnости 
насеnснн• и реnкченме 
уроан• доходов каселени.1 
Уnучшснмс JIOUIHЩHWX )"CJIOIHA, 
рост качества и доступности ycnyr 
:1дра1оохрансни• и oбp&30NHH.J: 
Повыwсннс ннеестнuнокной 
приаnекательности 
pecnylimn<и 
Поа1.1шемие 
конкурентосnосо&юсти 
nредпрюпнА р«пубn11•м 
Сm.д.1нне эффсктн1ноА системw 
упраменКI на всех уроанц масти 
Форwнрованис инноеацнон.иой модели 
зкономнкн 
Модернн:~аци-: проюеодстеа,. к.nастс:рное разамтие uю~саых секторов зконоwнm 
Рисунок 1- Направления региональной социально-экономической 
политики по достижению основной цели 
Автором определены следующие сценарии развития КЧР: 
инерциою1ый; инвестиционный; инновационный; оптимальный (табл.5). 
Оптимальный сценарий рассматривается автором как сценарий 
наиболее вероятного развития Республики Карачаево-Черкесия. Он основан 
на сочетании принципов, подходов, механизмов и результатов двух из трех 
вышеприведенных сценариев - инвестиционного и инновационного. 
Оптимальный сценарий предполагает, с одной стороны, обеспечение 
технологической модернизации уже существующих и действующих 
промышленных предприятий республики, реализацию новых 
инвестиционных проектов, с другой стороны, - одновременную реализацию 
струкrурно/:! и инновационной политики, направленную на формирование и 
использование постиндустриальных источнико1:1 развития. 
Данный сценарий позволяет наиболее мягко изменить ориентацию 
региональной социально-экономической политики от технократическо1·0 
направления на гуманистическое направление с приоритетом развития 
человеческого капитала и повышения социально/:! и инвестиционной 
привлекательности республики. 
Оптимальный сценариll социально-экономического развития 
Республики Карачаево-Черкесия, основанный на достижении стратегических 
целей включает три этапа: 
l. Среднесрочный - 2009-2014 годы - создание инфраструктурных 
предпосылок и благоприятного инвестиционного климата в республике. 
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Табли11а 5 - Основные сценарии социалыю-экономического развития 
Ка ачаево-Чс кесской есп блики на 2009-2030гг. 
Иш:рцнонный 
Неэначительньnt 
Обрабатывающие 
рою1Юдсrа1, добыча 
OJfe:JHWX ис11.оnасмwх, 
роюводство 11 
асnределенне 
:11:»rтроэнерп111. nua и 
nдbl 
ИнаестицнонныА 
оаышен11ыд 
еалнзв.11.н• круnнwх 
нвестмцнонных 
омплексов региона 
обраба1 ывающие 
прuизасщства. добыча 
полезных нскопасмь~х) 
Потенцна.1 Потенциал ниже соседних ысокнН лотеиuwал 
ЫСОКЬ: HH8CC"n1ЦHOllH 
Положение в 
tакрорегиоке 
наестиционной лрщ1леквтельность 
рналеuте.J1ьностн. слабu спублики 
ас.1евu и 
WHOЧН8JI 
о.1иrика 
Риски 
нноааuнн. 
онкуректоспособность с 
Сkретное р&1внтне, 
OЛl.kO В paMD.:C: 
тдель~wх npocкroa 
юкая эффсkТнаность 
механк.~мов рас:хuдова1iн111 
Государственное юджетных средств, 
npaL1eн1te 1сфкuкr бюджстt1 
Pwtюx труда 
охрано11не 
ущес"tаующеА 
нфраструктуры 
иrреuионн"1R оттох 
Градкuионнц CYpytrrypa 
ЬfН8'а труда 
·охращен11е чнсленностн 
ан111ТОго насе11r.нн11 
ac.ncвu 
Инновацмою1wй Оптмнальнwй 
ысокий 
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2. Долгосрочный - 2015-2020 годы - обеспечение увеличения темпов 
роста инвестирования в экономику при одновременном спtмулировании 
развития малого бизнеса и сферы образования. 
З. Перспективный - 2021-2030 годы - переход к качественно более 
высокому уровню жизни населения республики характеризующегося . 
высокой продолжительностью жизни и низким уровнем младенческой 
смертности, отсутствием малоимущих семей, низким уровнем безработицы. 
Автором определены приоритеты региональной социально-
экономической политики Карачаево-Черкесской республики: 
1) Создание в регионе положительного инвестиционного имиджа и 
благоприятных условий для экономической деятельности, включая 
совершенствование региональной законодательно!! базы . 
2) Создание условий (научно-технических, технологических, 
социально-экономических и правовых) и механизмов развития 
инновационной системы для обеспечения устойчивой положительной 
динамнки уровня жизни населения и экономики региона на основе ее 
структурной перестроl!кн н увеличения доли продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 
З) Развитие специализации и· обеспечение конкурентоспособности 
региона в условиях глобализации российской экономики. Достижсжие цели 
должно быть направлено, прежде всего, на ускорение социально-
экономического развития ; развитие инфраструктурной базы в 
муниципальных образованиях; формирование конкурентоспособных 
территориальных производственных кластеров, в том числе в инновационно 
значимых секторах экономики . 
4) Диверсификация экономического сектора посредством создания 
«точек роста» с максимальной концентрацией финансовых, трудовых, 
материальных, информационных и административно-управленческих 
ресурсов. Автором выделены следующие отраслевые «точки роста» КЧР: 
пищевая, легкая, лесная и деревообрабатывающая промышленности, 
индустрия строительных материалов , добыча полезных ископаемых, малая 
энергетнка,туризм. 
5) Содействие развитию малого и среднего бизнеса на основе 
трансфера технологических и социальных инноваций, снижения 
административного давления. 
6) Становлевие благоприятной социальной среды и создание услови!I 
для эффективного использования человеческого потенциала с целью 
повышения благосостояния и обеспечения стабильности уровня жизни 
населения на основе устойчивого сбалансированного развития экономики 
республики; 
7) Комплексное развитие городских и сельских территориl! должно 
решаться за счет развития жилищного строительства; ускоренного развития 
сетн дорог с твердым покрытием; реформирования системы ЖКХ на основе 
эффективных моделей управлеt1ия; создания условий для развития 
социальноА инфраструктуры. 
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8) У лучшсние экологической ситуации в республике может быть 
достигнуто за счет рационального использования и охраны земель и зеленого 
фонда, строительства заводов по переработке и ути,1изации отходов 
производства и потребления, внедрения экологически ориентированных 
систем управления, использовования энерго- и ресурсосберегающих 
технологий. 
9) Повышение эффективности государственного управления за счет 
развития системы оперативного и стратегического планирова11ия, внедрения 
БОР, перехода к результативному управлению и программно-целевому 
методу, развития механизмов частно-государственного партнерства. 
Для повышения эффективности проводимой социально-экономической 
политики необходима реформа регионального управления с учетом мирового 
опыта. По мнению автора экономическая ситуация в регионах улучшилась 
бы при создании Центров экономики и занятости. Учредите.1ями Центров 
экономики и занятости должны стать органы территориа.1ьной 
исполнительной власти. Деятельность Центров экономики и занятости КЧР 
должна быть организована по трем направлениям в соответствии с 
"адресатами" услуг: 
1 - Предпринимательство. Оказывая поддержку при создании и 
расширении конкурентоспособных малых и средних предприятий, Центры 
будут способствовать развитию экономики республики. Ассортимент услуг 
дифференцирован - оценка бизнес - идей, состав.1ение программ по выпуску 
конкретной продукции, маркетингу, выработке экспортной стратегии, 
предоставление консу,1ьтационной помощи в области повышения 
производительности и качества труда. 
2 - Экономически активное население. Совместно с работодателями, 
местными властями, высшими и средними учебными заведениями, 
общественными организациями Центрам необходимо разрабатывать 
прогнозы потребностей в обучении, организовывать профессиональное и 
дополнительное обучение в соответствии с запросами предприятий. Задача 
Центра - проведение мониторинга рынка труда, осуществление финансовой 
поддержки проектов, связштых с повышением квалификании граждан, 
ищущих работу. 
3 - Муниципальные образования. К задачам Центров будут относиться 
формирование благоприятных условий для развития предпринимательства, 
фермерских хозяйств на селе, стимулирование несельскохозяйственных 
видов деятельности на селе, содействие географической мобильности 
рабочей силы. 
Все вышеперечисленные составляющие региональной социально­
экономической политики должны быть задействованы одновременно. При 
этом целью региональной политики на федеральном уровне должно стать 
обеспечение опережающих темпов роста экономики депрессивных 
территорий над темпами роста экономики в целом при обеспечении 
структурной перестройки экономики региона в направлении активизации 
деятел~,ности населения в наиболее конкурентоспособных отраоях. 
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Выполненное исследование позволяет сформулировать следующие 
выводы: 
1. Установлено, что разработка государственной региональной 
социально-экономической политики 
следующих факторов: асимметрии 
должна проводиться с 
социа~ьно-экономического 
учетом 
развития 
регионов и региональных рынков труда; использования преимуществ 
условий региона (дешевая рабочая сила в периферии, природные ресурсы и 
т.д.); культурных и национальных традиций народов, проживающих на 
данной территории; соединения общегосударственных и региональных 
интересов. 
2. Определено, что реализуемая региональная политика КЧР ведет к 
сохранению кризисной ситуации в экономике республики, снижению уровня 
жизни населения, установлению внешнего контроля над наиболее ценными 
ресурсами, неэффективному использованию факторов производства и 
ресурсов в хозяйственном пространстве, закрепляет зависимость 
регионального бюджета от федеральной помощи. 
3. Проведение анализа социально-экономического положения 
Карачаево-Черкесской республики, влияния внутренних и внешних факторов 
на его стратегическое развитие позволило выявить приоритеты устойчивого 
социально- экономического роста региона. 
4. Выделены возможные варианты стратегического развития 
региональной экономической системы Карачаево-Черкесии (инерционный, 
инвестиционный, инновационный, оптима..1ьный). 
С целью совершенствования формирования и реалюацин 
региональной социально-экономической политики рекомендуется: 
1. Применить дифференцированный подход при разработке и 
проведении региональной социально-экономической политики, целью 
которой должно стать обеспечение опережающего увеличения темпов роста 
экоР.омики депрессивных регионов по сравнению со средними темпами роста 
национальной экономики в целом. 
2. Проводить региональную социально-экономическую политику в 
депрессивных территориях в двух направлениях: \) стимулирование 
занятости путем профессиональной и пространственной переориентации; 2) 
привлечение инвестиций. 
3. Использовать оптимальный сценарий вывода экономики Кар!!"!аево­
Черкесской республики из состояния структурно-динамической 
нестабильности обеспечивающий технологическую модернизацию 
действующих предприятий, реализацию новых инвестиционных проектов и 
одновременное проведение структурной инновационной политики. 
4. Сформировать Центры экономики и занятости, деятельность 
которых должна быть организована по трем направлениям в соответствии с 
"адресатами" услуг - работа с предпринимателями, экономически активным 
населением, муниципальными образованиями. 
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Основные положения диссертации отражены в следующих 
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